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摘　要: 该文针对海洋技术实验教学现状, 提出实验教学改革和实验室建设的几点建议, 以适应培养面
向 21 世纪海洋技术合格人才的需要。
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Abstract: A cco rd ing to the cu rren t situa t ion of the m arine techno logy experim en ta l teach ing, som e suggest ion s
abou t the experim en t teach ing revo lu t ion and the labo ra to ry developm en ts w ere given to m eet the ex igency of
t ra in ing the qualif ied techn ician s in m arine techno logy in the new cen tu ry.






















































我校的水声技术实验室创建于 1982 年, 所配备的
仪器设备属当时国内先进水平, 并于 1985 年被评为全
国优秀实验室。为后来的教学和科研 (包括多项国家
“863”计划)发挥了重要的作用。然而, 由于资金限制,
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